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1991 NAIA MEN 9 S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
r UW-PAF.:r<S I DE NATION,<\L CROSS COUNTF.:Y COUF.:SE 
RACE~ MEN'S 8' ··· r· .. 11/16/91 TII'1ES COF.:F.:ECTED DATE: 
TEAM SCORE SUMMAF.:Y 
PLt-\CI;:_ SCHOOL TEAI"I FINISHES TOTAL 
1 LUBBOCK CHF.: I ST I AN TX 26 
2 ADAMS STATE co 42 
3 MALONE COLLEGE OH 89 
4 WESTE~<:N STATE co 221. 
<= 
.J EMPOF.:It->, STATE ~:::s 224 
6 ANDEF~SON UNI'.J It-.! 251 
7 HILLSDALE COL MI 284 @ GE OF.: f:JE FOX OF.: 289 
'3 MOOPHEAD ST i"IN 2'30 
10 SIMON FF::ASEP BC 2'35 
1 1 1-.J r sc:ot-.IS IN EAU-CLA I F.:E 308 
1.-. 
..::. EASTEF<:N OREGON 342 
13 PT LOMA Nr'IZA~:ENE CA 3.:.~3 
14 INDIANA WESLEYAN 351 
15 SOUTHWESTEF-:N c:oL KS 415 
16 CENTF.:AL WASHINGTON 421 
17 m<LAHDMA BAPTIST 4 <= ·-· ·,..J.L 
c 18 BEPPY COL GA 585 1'3 WISCONSIN-F'APKSIDE 595 
20 BEF.:EA C:OLLE13E KY 5'38 
2:1. 1\IOPTH FLOP IDA 153 254B 600 
22 CEDARVILLE c:oL OH 65 116 170 187 210B ~'221 B 602 
22 !..JEST FLOF.:IDA 72 8'7) ~. 130 149 :1.69 188B 1'37B 602 
2.:.1· DA'·JID LIPSCOMB TN 74 '3E, :1.31 136 174 17'3B 211B 611 
~~5 l,,ALSH COLLEGE OH 50 114 145 154 171 634 
26 HASTI!'-.11:):3 COL NE 48 148 160 168 1'33 201B 202B 717 
27 F'AF.:I< COLLEGE MO 80 11.2 150 178 207 227B 255B 727 
28 13PACELAND COL IA 67 127 155 172 ~"23'3 249B 251B 760 
2'3 NOFnHEF.:N STATE SD 119 152 15'3 163 1'31 2.::J.1B 25:2B 784 
30 THE I<ING' S c::oL NY 7'3 108 134 :223 260 2f..E..B 804 
:;: 1 TAF-:LETON STATE TX 86 106 :l73 247 255 :251B 858 
,..., .-, 
,:)L WHEELING .JESUIT \1-JV 88 177 186 22<) .-.l~ '"""' .. :..,:: . .,::, 235B 243B 904 
.-,~. 
'\;,..;, FF-:ANCIS l"'AF.: ION sc 121 1.75 200 :21 E. ~'222 '334 
34 vJINONA STATE I"'N 107 182 1'38 21.'3 ~"23(> 2.:.1.0B :262B 936 
,..,I:' 
._:j ._J OLIVET NAZAF.:ENE IL '3'3 1 '3'3 20'3 :215 ·'":•·-:at: ,.:_L,_J 25'39 267B '347 
35 NOF.:THir!OOD INSTITUTE TX :1.28 194 204 2()5 228 232B '35'3 
37 LYNDON STATE VT 158 181 1'35 235 245 250B 253B 1015 
38 HOU13HTON COL NY 190 21.7 218 :;:31 244 246B 253B 1100 
3'3 MOBILE COL AL 1.80 2:2'3 ·-:•"':i.:i .a:-w • 237 248 :257B :258B 11:28 
40 F'H I LADELF'H I A F'HAF-:t1ACY 238 24:2 264 265 268 26'3B 27CjB 1:277 
0 - 5{L -
0 7-. J~ 
LJ -;.. 5o 




1991 NAIA M~N'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS-
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
( :E: MEN'S BK 11/16/91 TIMES CORRECTED DATE: 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 



















































1 24~07 198 JAMES BUNGEI 
2 24=31 ~QO MBARAK HUSSEIN 
3 24:37 202 DAVID KOGO 









































:'25 ~ 3~· 
25:36 
25: 3E. 






















415 RUSS MCDANIEL 
284 JOHN I"IUPF.:AY 
370 .DANIEL COMBS 
157 PETER SCHOUW 
GAF:Y LYLES 
3'3'3 D?W I D BELL 
404 f'1ART IN ~JOHNS 
376 PETEF.: PRITCHETT 
402 PETER DELACEF.:DA 
658 STEVEN BROOKS 
182 JONATHAN MORSE 
633 JEFF VAN KLEECK 
385 F.:Y AN SOIVIMEF.:S 
384 ROBERT SOMMEF.:S 
281 TODD BLACK 
209 KELLY MORTENSON 
205 CHRIS ERICSON 
674 SEBASTIAN VILLALVA 
:213 GF.:EG ZAHALKA 
3(13 DAN . FF.~USHEF.~ 
251 PETER CAF.:DLE 
30 25:48 340 POWELL GF.:ISHAM 
31 25:52 408 STEVE BONIFER 
32 25:53 356 SHAWN THOMAS 
33 25:54 194 ROB -RASMUSSEN 
34B 25:56 197 HAFFIS ~ANIRE 
35 2~:56 353 RICHARD MICK 
0 26:00 631 CARL ROELLE 
0 26:02 634 MATTHEW ELLIS 
0 26:04 620 ANTHONY BERGMAN 
36 28:05 204 COREY BINNEBOSE 
37 26:05 285 JASON NEWPORT 
38 2~:06 168 TONY DEAUGUSTINE 
39 26:06 18E JONATHAN WRIGHT 
40 26:09 414 CbDY HIL~ 
41 26:10 191 TOM CARNEY 
42 26:13 .254 GEOrF GREAVES 
43 26:14 ~51 ANbREW LAROUCHE 
PAGE 1 ._-
SCHOOL 
2 LUBBOCK CHRISTIAN TX 
4 LUBBOCK CHRISTIAN TX 
3 LUBBOCK CHRISTIAN TX 






























ADAI"iS STATE CO 
ADAMS STATE CO 
MALONE COLLEGE OH 
MALONE COLLEGE OH 
LUBBOCK CHRISTIAN TX 
AD.~MS STATE CO 
LUBBOCK CHRISTIAN TX 
WESTEF.:N STATE CO 
MALONE COLLEGE OH 
ANDEF.:SON UN IV IN 
OKLAHOMA BAPTIST 
EMPORIA STATE KS 
ADAI"'S ST.~TE CO 
ADAMS STATE CO 
ANDERSON UNIV IN 
ADAMS STATE CO 
MISSOUF.:I VALLEY COL 




MALONE COLLEGE OH 
MODF.:riEAD ST MN 
MOORHEAD ST 1·•1N 
HENDERSON STATE AR 
M:JOF.:HEAD ST f'1N 
WISCONSIN EAU-CLAIRE 
S I !"ION FF.:ASEF.: BC 
3 BEF.:F.:Y COL GA 
1 WESTERN STATE CO 
3 EMPOF.:IA STATE KS 
3 HILLSDALE COL MI 
2 LUBBOCK CHF.: I ST I AN T X . 
2 EMPOF.:IA STATE KS 
4 WESTERN OREGON 
3 UNIV/PUGET SOUND WA 
2 AZUSA PACIFIC CA 
4 MOORHEAD ST MN 
MALONE COLLEGE OH 
4 . EASTERN OREGON 
13EOF.:13E FOX OF!: 3 
1 
1 
WESTERN STATE CO 
HILLSDALE - CO~ ~I 
s I lVI ON Ff:\~SEF.: BC: 
EMPOF.:IA sTATE -l~:s 
1'3'31 ·NAIA MEN'S N,<\TIOI\fAL.·CF.:OSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS. 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN'S BK 11/16/91 TIMES CORRECTED DAT~:.... 
RUNNE~ LIST IN ORDER OF FINiS8 
_ ___,F-='l:_ACE 

















































44 .26:16 155 COREY HOLLAND 
45 26:17 40'3 MARK BURGESS 
46 26:17 171 MIKE MURPHY 
47 26: '18 350 TRAVIS JORDAN 
4g -· 26=18 455 JEFF NOVOTNY 
.49 26:19 354 JIM PERRY 
50 26: .20 . 272 JbHN FOLAND 
~1 26:20 226 ROBERT KETER 
0 26:21 621 JEF BURNS 
52 26:21 192 JAIME DUDASH 
53 · 26:22 227 SCOTT LARDNER 
0 26:23 6~2 .EBEN ROBINSON 
' 54 26:24 306 SCOTT HORMAN 
55 26:27 266 CANbE GONZALEZ 
568 26=28 289 CURT VERHOFF 
0 26:3~ 667 DAVE SYMONSBERGAN 
57 26:34 301 MARK ALBRECHT 
58 26:34 371. SEAN HOSFIELD 
59 26:36 444 SIMON JEWELL 
0 26:37 627 CARL WILLITS 
0 26:38 636 JEFF PERRY 
60 26:39 2~6 SCOTT FRAMPTON 
0 26:39 648 NATHAN HABERICHTER 
61 26:40 231 . BRYAN WALLBANK 
o · 26:41 643 STEVE MEDDINGS 
0 26:41 637 MARK CLINE 
62 26:42 183 MIKE MURPHY 
63 26:42 259 CHRIS MYHR 
64 26~43 293 KEVIN CONKEL 
0 26:43 624 JASON LINDHOLM 
65 26:44 292 PETER CASALETTO 
66 26:45 260 LEN SUHL 
0 26:45 623 BRADLEY SMITH 
67 26~46 462 VICTOR DAVIS 
68 26:47 $08 DAVID NEIDFELDT 
69 26:48 315 PAT KOCHANSKI 
70 26:49 176 RICH WIEBE 
71 26:50 377 JEREMY RASMUSSEN 
72 26~50 112 WARREN DAVIS 
7~ · 25:51 178 AARON HOWARD 
74 26:52 392 BARRY MCGRAW 
75 26:53 1~9 BRYAN BETZOLD 
76 26:54 318 KIRT MILLER 
778 26:55 286 P J O'ROURKE 
78 26:56 225 KENNETH JANSSON 
79 16:56 439 MOSES MATSEBULA 
80 26:51 433 .SHAWN SMITH 
81 26:57 268 BRENT HOOPER 










WESTERN STATE CO 
EASTE~:N ORE(~ON 
SOUTHWESTERN COL KS 
HASTINGS COL NE 
SOUTHWESTERN COL KS 
WALSH COLLEGE .OH 
PT LOMA NAZARENE CA 
2 AZUSA PACIFIC CA 








PT LOMA .NAZARENE CA 
WESTMONT COL CA 
WISCONSIN EAU-CLAI F.:E 
CENTRAL WASHINGTON 
MALONE COLLEGE OH 
DOANE COL .NE 
WISCONSIN EAU-CLAIRE 





BEREA COLLEGE KY 
SIENA HEIGHTS MI 
PACIFIC LUTHRAN WA 
NOF.:TH FLORIDA 
KANSAS \rJESLEY AN . 
3 .PT LOI'1A NAZAF.:ENE CA 















R I 0 13~:ANDE OH 
GEOF.:GE FOX OF.: 
SIMON FF.:ASEF.: BC 
C~DARVILLE COL OH 
FRESNO PACIFIC CA 
CEDARVILLE COL OH 
SIMON FF.:ASEF.: BC 
FLAGLER COL FL. 




ANDEF.:SON UN IV IN 
WEST FLOF~ IDA 
4 GEOF.:GE FOX OF.: 
2 DAVID LIPSCOMB TN 
2 : HILLSDALE COL MI 
2 wracONSIN-PARKSIDE 
1 MALONE COLLEGE· OH 
3 PT LOI'lA NAZARENE CA 
3 THE KING'S COL NY 
3 PARK COLLEGE MD 
1 CENTRAL WA~HINGTON 
4 FT HAYS STATE ' KS 
.. 
1991 NAIA MEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMF~DNSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
( .<ACE: MEN'S 8K 11/16/91 TIMES CORRECTED DATE: 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
0 V Er.U~ L L TEAI'1 Tit-1!;:_ NO .. NAt1E YF.: SCHOOL 
9'3 (l 25:58 553 SETH SHE!=<: I DAN 4 BELI"IONT UNIV TN 
100 g·-:· ..:.. 25~58 117 KEVIN TPITTSCHUH 4 WEST FLOPIDf-1 
101 0 26~59 f,(i3 CHAPLIE VIOLETTE 3 MAINE PF!:ESQUE ISLE 
10~2 0 25~ 5'3 6.:.1.'3 DOUG F.:OTH 4 HUNT I N13TON COL IN 
103 8'=' ..... ·~'25: 5'3 1.90 I"! IKE BORUTA 1 HILLSDALE COL MI 
104 84 27~00 261 GARY ANDEF.:SON 4 CENTF.:,o.L WASHINGTON 
105 0 :.7~7: (>() 471 ALLEN GILL ':> H.O,FW ING UNIV .~F.: '-' 
106 85 27: (lt) 175 TII"i VANDEF.:VLUGT 4 EASTERN OF~EI30N 
107 86 27:00 .-,,...,.--, .. ::.,;,•..:) MAF.:I 0 BAJ-<:A.JAS 1 TAF.:LETON STATE TX 
108 0 27~01 638 l"iAF.:~::: GLEASON 4 UNIV FII\IDLAY OH 
109 87 27:01 37'3 JEF.:F.:Y EF.:NST 4 INDIANA l-JESLEYAN 
110 88 27~01 328 JASON GPIFFITH 3 WHEEL I 1\11:3 JESUIT wv 
1 1 1 8'3 27:02 368 ..JASON BAIL.EY ':' AI\IDERSON UNIV IN '-' 
112 '30 27:02 367 JA I!'1E VASQUEZ 1 SOUTHWESTEF.:N COL ~:::s 
113 '31 27: (>2 267 BPAD HOOPER 4 CENTF.:AL W{~SH I NGTOhl 
114 92 27: ()3 361 .JICiGS 1"1AENDELE 4 SOUTHlr~E;STEF.:N COL t=::S 
115 '33 27:03 411 L.~NCE DALLECK 2 WESTEPN ST~1TE co 
(_ 116 '34 27: (>3 181 F.: ON MAF~SH 4 GEOF.:GE FOX DR 117 95 27: (>3 .-,c:-·-· ILAN DINUF.: 1 SII'10N FF~ASEF.: BC . _a::.._,..::. 
118 96 27: (>4· 3'37 WES WILLIAI"IS ':1 ~· DAVID L I F'SCOI'1B TN 
119 97B :27::05 375 JOSH PAYI\IE 2 ,6,NDEF.:SON UNIV !1'.1 
120 0 27:06 645 PICHAF.:D HAF.:r.:: I t-.IGTON 4 ST THOMAS AQUINAS NY 
121 0 27: (j7 522 JASON CAPNEY .-. AZUSA PACIFIC CA L 
122 '38 27:08 ...... t::" -, ..::J..Ji BPAD ~~ECKEF:: 3 EI"IPOF.: I A STATE I<S 1 .-.'":\ ~:. -.:. 0 ~"27': (>'3 651 JOEL. HAI··1 I L TON 1 T,O.Yi._Qp UI'-.IIV IN 
124 0 27:09 E.lE. BPEi'.IT LEIGHTON ·-:· ST JOSEPH'S COL t1E ..:.. 
125 0 27:11 S18 ~·JAYI\IE STF::OHt'IAN .-. L DKLAHOMt":., CHPISTIAN 
12E· 0 27:1:1. ~~::- ~ b...! I ~:::ENDALL F.:AILING :::.:: VALLEY CITY ST ND 
127 0 2 '7 ~ 12 S42 FF.:ED HAF.:PIS ':' Dr:wrs :~~ ELUI'.IS ~,JV ..., 
128 99 27: 1 ~!: 123 t"iAP~=:: JDt'-IES 3 OLIVET NAZAF.:ENE IL 
12'3 100 27~ j --=· .o..J :22.:.1- I<:ENI'~ETH HALL 4 F'T LOI•1A NAZAF.:EI\IE C::A 
130 101 27: 14 304 THOMAS GOETZ 1 WI SCOI',!S IN EAU-CLAIRE 
131. 10:2 27: 15 :387 L./-)NCE ~iiSCHEP 1 I ND I ,<\NA l..JESLEYAN 
13:2 103 27: 15 169 t1APTY DOYLE . ..., ,::; EASTEI:;;:N OPE(30N 
133 104 :~~7: 16 :218 SCOTT SNO\A.i ,.., NORTH FLOF.:IDA ..:;, 
134 1.058 27~ 1-S 187 BEN ADL.EP 3 HILLSDALE C:OL 1"1I 1 .-, c:-
.:J...! 106 27: 16 :2::::2 JAVIEP GAPC:IA 
-=+ TARLETON f3T.O,TE TX 
136 107 27: 15 246 BF.:YAN LEt10NDS 4 WINONA STATE !YIN 
137 108 27: 17 438 GPEG GRAY 3 THE KING'S COL NY 
1"-='0 1 0'3 27~ 17 1 o::-~. .JOHN DA\J I DSOI\I ·-:· DKLAHOI'1A BAF'TIST ·-·•w .....J\.j . .:.. 
1 ':>·~ 
•-'JJ 110 27:17 270 EF":I C TOLLEFSON 1 CE 1\1 T F.: r\L WASH I I\IGTON 
140 1118 27:: 18 412 BRAD DEFF.:U I TEF.: ~ . ..::. l·JESTEPN STATE co 
l 
141 0 27:18 E-05 .TDHN Hif3H 4 HI13H POINT CDL I\IC 
142 11.2 27: 18 42'3 LENII\l C-JUEF.:F.:A :2 PAF.:K COLLEGE MD 
:1.43 ·113 ·-:•7. 18 .:.1-45 PAUL U\(;.J .:.l BEP~EA ·C::OLLE(3E vv • .:.. I • 1'•, I 
14-4 114 27 = 1'3 273 ED GIDDENS 2 WALSI-·1 COLLEf3E OH 
145 0 :27: 2() E.71 JOSEF'H BIASILL.O ·-:· LIFE COLLEGE 13,t>. ...~:.. 
145 115B 27: 2(i 185 ED SLOf:1N .-, .::, 13EOF.:GE FOX OR 
147 116 :27:21 300 PETE F.: Sir10NS i C::EDi~~PV I LLE ~:.:oL 9Ji-J .c 
-· ..... -.- -
·, 
1'391 NAIA MEN'S NATIONAL C~~OSS ·COUNTRY CHAMP-lONSHIPS 
-~ ;:_ . . . UW-PAF.:k:s I DE NATIONAL C:J;.:OSS C:OUt~TRY l::·ouRSE 
.· ·:: . 
' RACE: MEN'S 8K 11/16/'31 TIMES CORRECTED DATE: 
RUNNER LIST IN ORDER .OF FINISH 
PLACE 
OVEF~AL.L TEAM TIME NO • . NP.ME YR ··SCHOOL 
148 0 27:21 648 TOM TILTON 3 ' SHORTER ' COL GA 
14'3 117 ' 27:21 386 .TIM STEENBER(3H 3 INDIANA WESLEYAN 
150 0 2'7: 23 625 ESTEB.AN ARF.~IAGA 3 SIENA HEIGHTS MI 
15:1 118 27: 24· 21'3 ~:::EN THEISS .-. .::.. NOF.:Tl-1 FLORIDA 
152 (l 27:24 650 GEOFF DQU(3LAS 4 ' GOSHEN ·CCL IN 
153 11'3 . 27:24 423 JIM I<EYES 3 · NOF.:THERN STATE SD 
154 120B 27:25 1'33 AARON PF.:USSIAN 4 HILLSDALE . COL MI 
0 27:25: ·529 MICKEY LOSINSI<I 2 SOUTHERN OREGON 
(l 27~ ·:25. 604 F.:AYMOND FARMER 4 CARSON . ..:..NEWMAN TN 
157 121 27: 2'3 ";!•")•") ~..:-...:.. MICHAEL COLA IACOVO 4 FRANCIS MAF.:ION sc: 
158 122 27:30 158 KENNY SHELTON 4 m<LAHOMA BAPTIST 
15'3 123B _27:31 410 JIM CULLEN 3 WESTEF.:N STATE co 
160 124 27:31 446 PAUL LEAK 3 - BEREA COLLEGE KY 
161 125B 27:32 19'3 ' JOSH GERRY 1 LUBBOCK CH.F.: I ST I AN TX 
162 126B 27:33 264 IAN BROWN 4 CENTRAL. WASHINGTON 
163 127 27:34 466 I}F~EG OJENDY~::: 3 13RACELAND COL I~ 
164 0 27:34 660 PAUL HAMILTON "? ASBURY COL KY 
165 128 27:35 lEA F.~ AMON MALDONADO 1 NORTHWOOD INSTITUTE TX 
166 ·0 27:35 672 TF.:oY CUF::BY 2 HENDERSON STATE AF.: 
167 0 27:36 66'3 F.:bBERT CAST 4. NORTHWESTERN COL IA 
168 0 27:37 555 F~ANDY BINSTOCI< 4 DIC~:::INSON ST ND 
15'3 129 . 27:38 347 PAUL WI LDEF.: 1 BEF~RY COL (3A 
170 ·o 27:38 611 BRENT ELLIS 4 GREENVILLE COL IL 
171 130 27:39 11 '3 TF.~OY WIL TSHIF.:E 1 WEST FLOF.:IDA 
172 131 27: 3'3' 3'30 DAN DF~At30M IRE 4 DAVID LIPSCOMB TN 
0 27:40 662 ROSS MCt1AHAN 4 13EORI3ETQI,.JN COL. KY 
132B 27:41 17-::J MATT ~<I F.:KPATR I CK 3 t3EORI3E FOX OR 
175 0 27:42 600 .F.:OBEF.:T OWENS 3 ST VINCENT COL PA 
175 133B 27:43 257 ANDREW LENTON 2 SIMON FRASEF.: BC 
177 134 27:43 440 HAROLD STAIF~S 4 THE KING'S COL NY 
178 (I . 27:44 615 JON. HOUGHTON 4 CASTLETON STATE Vi 
17'3 135B 27:'44 310 JAI"'ES VIL TEF.: 3 WISCONS.IN EAU-CLAIRE 
180 .o· ·2·7: 4·5 S26 THOMAS ROMANOWSKI 4 SIENA HEIGHTS MI 
181 136 27:45 . 394 c:LAY, NICKS .-, .... DAVID LIPSCOMB TN 
182 137 27: .::f.E, ' 35'3 DOUG FF~AHM 4 SOUTHl..JESTEF.:N COL KS 
183 138 27:46 316 PA1 .KUHLMANN - 3 . WISCONSIN-PARKSIDE 
184 13'3 27:47 343 ' JASOI\1 LATHBURY 3 BEF.:PY COL GA 
185 140B 27:48 170 BRUi::E GF.:AY 1 EASTEF.:N Of<:EGON 
186 141 27:48 441 KENNY CHANDLER 2 BEREA C:OLLEGE KY 
187 142B .27: 4'3 348 TIM. BAF.:TZ · -3 EMPORIA STAiE KS 
188 0 · 27:49 .612 GREG · SYVERSON 2 JUDSON COL iL. 
18'3 143 27: 5<) 345 · JUS;TIN · LW(E ;~ . BERRY COL . GA 
1'30 o · .'27; ~ 51 ·61 '3 JEFF. FEDEWA 3 AQUINAS COL Mr. 
1'31 0 '27: .. 52 617 CHRIS VOL LARD 3 : JOHNSON STATE: .VT 
1'32 0 .27:53 661 DAVID HAMILTON 1 ASBURY COL I<Y 
1'33 I) 27:53 668 JESS AESOF'H 3 ST AMBROSE UNIV IA.· ,•' 0 
1'34 144 27:54 344. JOH'KI LONGSHOF~E 1. BERRY COL 13A 
1'35 145 . 27: 54 '· 280 KEVIN WAl,..SH 3 · WALSH COLLEGE OH 
1'36 146 27:.55 31.'3 STEYE ROC:HA 2 WI SCONS I N-PARI<S I DE 
__ .. ____ 
,, 
1991 NAIA MEN?S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
(_.::ACE:- t1EN'S m::: 11/16/'31 TIMES c:or;:F.:ECTED •. DATE: 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 

















































1478 27:55 363 BRIAN MCGEE 
148 27:56 459 SAGE SARCHET 
149 27 ~ 57 113 WILLIAM GEHBAUER 
150 27~58 431 PHIL HUDNALL 
0 27:59 665 HERMAN TAYLOR 
0 27: 5'3 E;75 .JOHNNY ~<ELLEY 
1518 27:59 339 TOM GABRIEL 
0 28:00 614 DAVID HANNON 
152 28:00 426 TODD STARK 
!53 28:01 214 JAMIE COMER 
154 28:02 . 277 ROB MIZICKO 
155 28:03 463 MATT DUNLAP 
0 28103 676 SAM ROGERS 
1568 28:03 258 ERIC MATHESON 
1578 28:04 265 TIM CONNER 
158 28:04 129 SCOTT MC NE I L 
159 28:04 425 TONY MITZEL 
160 28:04 451 TERRY BAUER 
161 28:05 448 CHRIS MANIS 
162 28:05 159 RICKY WAI CHOON 
0 28:06 666· ROBB DEGEORGE 
0 28:06 639 PAT SHARPE 
163 28:07 419 TODD CROOKS 
1648 28:08 222 GUSTAVO ARCE 
165 28:12 217 JEFF PATTERSON 
0 28:13 654 RYAN PHILLIPS 
0 28~14 630 · ERICH GLARNER 
166 28:14 320 TOM SCHMIERER 
167B 28:15 383 CHAD PETERS 
168 28:15 457 KEVIN PRIEST 
0 28:16 656 CH~IS GIBBS 
169 28:17 116 CHARLES SNYDER 
170 28 : 17 294 ALLEN MCELROY 
0 28:17 663 ARTHUR PRIDDY 
O . 28:18 652 NEAL ANDERSON 
171 28:18 271 CHRIS CURRENS 
172 28~19 465 LARRY HELTENBERG 
0 28:21 664 CONDY RICHARDSON 
173 28~22 234 TIM JOHNSON 
0 28:22 640 KENT STEINER 
174 28:22. 38'3 JON BUTTERFIELD 
175 28~23 327 ROY WINDHAM 
176 28 : 26 211 JOEL PIERSTORFF 
177 28~26 330 JOE PAT YOUNG 
· 178 28~27 434 FRED THOMAS 
17'3B . 28~ 27 :?'36 AXEL SPENS 
180 28:29 150 MARLON SMITH 
181 28:30 .133 MATT SHOMBURG 
182 ' . 28: .30 :247 STEPHEN MAZE 
2 SOUTHWESTERN COL KS 
1 HASTINGS COL NE 
3 WEST FLORIDA 
3 PARK COLLEGE MD 
4 DAKOTA WESLEYAN SD 
3 OUACHITA BAPTIST AR 
1 BEF.:RY COL (3A 
3 CASTLETON STATE VT 
2 NORTHERN STATE SD 
3 NOF:~TH FLORIDA 
2 WALSH COLLEGE OH 
2 GRACELAND COL IA 
1 OUACHITA BAPTIST AR 
1 S I IV! ON FF.:ASEF.: BC 
4 CENTRAL · WASHINGTON 
4 LYNDON .. STATE VT 
2 NORTHERN STATE SD 
1 HASTINGS COL NE 
2 BEREA COLLEGE KY 
4 OKLAHOMA BAPTIST 
4 MIDLAND LUTHERAN NE 
3 WEST VIRGINIA WESLEYAN 
3 NOF.~THERN ST,O.TE SD 
4 PT LOMA NAZARENE CA 
4 NOF.:TH FLORIDA 
3 DAKOTA STATE SD 
3 SPRING ARBOR MI 
2 WISCONSIN-PARKSIDE 
2 INDIANA WESLEYAN 
3 HASTINGS COL NE 
2 JAMESTOWN COL ND 
3 ~.JEST FLORIDA 
4 CEDARVILLE COL OH 
2 GEORGETOWN COL KY 
1 BELMONT UNIV TN 
1 WALSH COLLEGE OH 
2 GRACELAND COL IA 
1 GEORGETOWN COL KY 
2 TARLETON STATE TX 
. 2 WESi f VIRGINIA WESLEYAN 
1 bAVID LIPSCOMB TN · 
4 FRANCIS MARION SC 
' 3 MOORHEAD ST MN 
1 WHEELING JESUIT WV 
2 PARK COLLEGE MD 
2 DAVID LIPSCOMB TN . 
2 t'IOB I LE COL AL 
2 LYNDON STATE VT 
4 WINbNA STATE MN 
1991 NAIA MEN'S NATIONAl CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN'S 8K 11/16/91 TIMES CORRECTED DATE: 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVEF.:ALL TEAM T I Ml=" NO. ----=--___:---'N~A~M!,_!;E:::._ _____ _ 
246 1838 28:31 382 JEFF MOHLER 
247 1848 28:32 230 DOUGLAS RAVASDY 
248 1858 28 ~ 35 362 DAVID MARTIN 
249 186 28:37 329 MAF.:VIN ABDALAH 
250 187 28: 3'3 :29'3 ANDY SCHWADEREF~ 
251 1888 28:41 115 MICHAEL MCCULLEY 
252 1898 28:41 313 KEVIN COLLINS 
253 190 28:42 101 JON COLE 
254 191 28:43 421 BOB HINTGEN 
255 1928 28:43 160 DAVID WHALEY 
256 193 28:44 460 JOE SCHERR 
257 194 28:46 166 PATTERSON TSOSIE 
258 0 . 28:48 613 MATT ECKBERG 
259 ·195 28: 49 131 t3F.:EG TOS I 
260 196B 28:49 354 COLBY SMITH 
261 1978 28:49 110 DARYL BLAKE 
262 198 28:50 249 MARCUS MOORE 
263 0 28:50 673 JASON SHIPP 
264 199 28:51 120 KEVIN CHRISTOPHERSON 
265 200 28:51 321 PAUL ARGO 
266 2018 28:53 456 CARL PETERS 
267 2028 28:54 452 KEN CLAY 
268 2038 28:55 341 NATHAN HARRISON 
269 204 28:56 163 DAVID GARZA 
270 -205 29:02 161 JASON DALE 
271 0 . 2'3: 03 644 CHR I STOPHEF.: BUTLEF.: 
272 206B 29:04 449 BRIAN SCHWORM 
273 207 29:06 428 TIM BARNEY 
274 0 29:08 670 CHARLES DREY 
275 0 29:09 659 SHAWN SCHWAB 
276 208B .29:10 212 DEAN SEVERSON 
277 209 29:10 125 KABALA MURPHY 
278 210B 29:·11 2'36 MICAH MITCHELL 
279 2118 29:11 388 JASON BUTCHER 
280 0 . 29:13 . 473 NATHAN MILLS 
281 212B 29:15 220 LARRY THIGPEN 
282 2138 29:17 312 .-RICKY BARR 
283 214B 29:18 207 COLIN KLIPFEL 
284 215 29:21 122 MARTIN HODGE 
285 0 29:25 476 DAMON WORK 
286 216 29:27 325 MICHAEL STARNES 
287 217. 29:28 104 - MIKE JONES 
288 0 29:30 606 SENBEL ABDENABI 
289 218 29:30 · 1Q6 ERIC RUNibN 
290 , 0 29:32 607 TRIPP WHITENER 
291 219 2~:32 243 ERIC FERRIE 
292 0 -29t36 641 TIM SMITH · · 
293 220 29:39 331 ERIC O'BRIEN 









PT LOMA NAZARENE CA 
SOUTHWESTERN COL KS 
WHEELING JESUIT WV 
CEDARVILLE COL OH 
WEST FLORIDA 
2 WISCONSIN-PARKSIDE 
HOUGHTON COL NY 
NORTHERN STATE SD 
OKLAH()MA BAPTIST 
HASTINGS COL NE 
NORTHWOOD INSTITUTE TX 





















LYNDON STATE VT 
EMPORIA STATE KS 
WEST FLOF.:IDA 
WINONA STATE MN 
HENDERSON STATE AR 
OLIVET -NAZARENE IL 
FRANCIS -MARION SC 
HASTINGS COL NE 
HAST I Nt3S COL NE 
BERF.:Y COL · t3A 
NtiRTHWOOD INSTITUTE TX 
NORTHWOOD INSTITUTE TX 
ST THOMAS AQUINAS NY 
BEREA COLLEGE KY 
3 . PARK COLLEGE MD 
IOWA WESLEYAN 
LINDENWOOD COL MD 
I"IOOF.:HEAD ST MN 
OLIVET NAZARENE IL 





















HARDING UNIV AR 
NOF.:TH FLORIDA 
WISCONSIN-PARKS! DE 
MOOF<:HEAD ST MN 
OLIVET NAZARENE IL 
H?)F.:D I NG UN I V A~~ 
FRANCIS MARION SC 
HOUGHTON -COL - NY 
LEND I F.:-F.:HYNE NC 
HOUGHTON COL -NY 
ST ANDREWS COL NC 
WINONA STATE MN 
GLENVILLE STATE WV 
WHEELING JESUIT WV 
CEDARVILLE COL OH 
1991 NAIA MEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
( UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS ,COUNJRY COURSE 
RACE: MEN'S 8K 11/16/91 TIMES CORRECTED DATE: 
RUNNER LIST IN ORDER OF . FINISH . 
PLACE 














































222 29:43 . 323 KEVIN MITCHELL 
223 29~47 437 LEROY BLOWERS 
2248 29:48 173 BEN SAUVAGE 
225 29:48 127 RONALD STIMSON 
0 29:49 610 DERRICK ERVIN 
226B 29:50 442 JAMES DODSON 
227B 29:51 430 CHAD HINER 
228 29:53 165 ERIC PENA 
229 29:54 148 TIM RICE 
230 29:54 248 KELLY MCKNIGHT 
231 29:55 105 MIKE OKRIN 
















1,.., .-, ~·L 
149 
138 
30: 16 461 










J I 1'1 LUTMEF.: 
242 30:25 137 VINCE SCOTT 
2438 30:26 334 JIM KALINOWSKI 
244 30:26 102 DOUG GILLHAM 
245 30:38 134 MIKE FORNIER 
2468 30:40 103 JAMES HARSHMAN 



























~T ASON STOGDILL 
JOSH BE,C. TTY 
DOUa3 F1~F~F.:AND 
TODD THOF.:SON 




2578 31:28 146 GRADY CATON 
258B 31:52 152 RICHARD WAGERS 
2598 32~17 121 JOEL DENAULT 
260 32:18 436 JIM BENNETT 
2618 32 ~ 44 238 PETE WHEELER 
2628 32:56 244 TIMOTHY GALLAGHEP 
2638 33:04 130 DAN MC NEIL 
264 33:08 139 MATTHEW MAURO 
265 33: 16 141 PAUL s ·H10NETTI 
266B 33:19 435 JOHN BAPRINGEP 
267B 34:00 126 PRESTON PROVOST 
268 34:34 136 WILSON CHIK 
269B 34:49 140 ROBERT MCCLELLAND 
SCHOOL 
1 FRANCIS . MARION SC 
1 THE KING'S COL NY 
3 EASTERN OPEGON 
4 OLIVET NAZARENE IL 
4 PFEIFFER COL NC 
3 BEREA COLLEGE KY 
2 PARK COLLEGE MD 
1 NORTHWOOD INSTITUTE TX 
4 t10B I LE COL AL 
2 WINONA STATE MN 
1 HOUGHTON COL NY 
2 NORTHWOOD INSTITUTE TX 
1 WHEELING JESUIT WV 
1 MOBILE COL AL 
4 WHEELING JESUIT WV 
2 LYNDON STATE VT 
1 MOBILE C:OL AL 
4 PHILADELPHIA PHARMACY 
1 GPACELAND COL IA 
4 WINONA STATE MN 
4 NORTHERN STATE SD 
4 PHILADELPHIA PHARMACY 
1 WHEELING JESUIT WV 
2 HOUGHTON COL NY 
3 LYNDON STATE VT 
3 HOUGHTON COL NY 
1 TARLETON STATE TX 
1 MOBILE C:OL AL 
1 GRACELAND COL IA 
2 LYNDON STATE VT 
4 GRACELAND COL IA 
1 NORTHERN STATE SD 
2 HOUGHTON COL NY 
1 NDFHH FLOF<: IDA 
1 PARK COLLEGE MO 
1 TAPLETON STATE TX 
2 MOBILE COL AL 
1 t108 I LE C:OL AL 
1 OLIVET NAZARENE IL 
2 THE KINGrs COL NY 
4 TARLETON STATE TX 
4 WINONA STATE MN 
3 LYNDON STATE VT 
3 PHILADELPHIA PHARMACY 
1 PHILADELPHIA PHARMACY 
4 THE KING'S COL NY 
1 OLIVET NAZARENE IL 
4 PHILADELPHIA PHAPMACY 
2 PHILADELPHIA PHARMACY 
1 '3'31 NA lA t1EN' S NATIONAL ·C.!fi.QS.W COUNTF.:Y CHAt"'F' I ONSH IPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COU~TRY COURSE 
RACE: MEN'S BK 11/16/91 TIMES CORRECTED 
RUNNER LIST I~ : bRDER OF FINISH 
_ ___:.F.-::'LA_I:'""":E..__ 
OVEF.:ALL TE.~M JIME NO. ______ ...:..;1\:.:..!A.:.:..M.:.::E=------- SCHOOL 
DATE: 
344 270B 37: 57 144 JEF.:F.:Y PUMO 3 PHILADELPHIA PHARMACY 
, .. 
... ; 
· . l \ . - _-:i !"'.~ ~~--; .• , 
·, 
1991 GFU CROSS COUNTRY PERFORMANCES 
Preview@ Emerald LCinv.@ NAJA 
Champoeg City lnv. Mciver Bear Fete Willamette WWUinv. District 2 Nationals 
WOMEN PR Sept.14 Sept. 21 Sept. 21 Sept. 28 Oct. 5 Oct.19 Nov.2 Nov.16 
Anderson, Cressie 11-17:09.2 - 28-21:13.6 28-16:38.2 - 52-21:20.3 19-20:53.3 
Beals, Jill 1-14:27.8 4-17:22.0 - 3-14:12.4 6-17:16.0 -- 1-18:22.7 6-18:04 
Brown, Michelle 2-14:40.8 14-18:04.8 - - - 11-19:06.4 2-18:32.7 16-18:32 
Conley, Melissa 7-15:54.6 55-20:06.8 - 15-15:49.2 31-19:17.8 28-19:57.2 6-20:10.1 162-20:55 
Cyrus, Juli 3-14:44.5 18-18:08.2 - 5-14:34.1 7-17:38.2 9-18:56.5 - dnf 
Doyle, Della 13-18:53.4 - 52-23:37.3 34-18:28.0 112-22:42.3 80-24:11 - -
Fox, Mindy 9-16:26.6 63-20:28.9 - 25-16:17.8 40-19:32.5 43-20:51.1 12-20:26.5 -
Kintrea, Debbie 8-15:57.9 - - 16-15:51.5 33-19:23.3 36-20:28.5 16-20:42.0 -
Murrell, Angela 6-15:43.0 40-19:14.4 - 9-15:16.2 24-18:54.5 25-19:51.5 21-21:01.7 67-19:46 
Newport, Phaydra 4-15:18.4 - - 7-14:51.6 8-17:55.2 10-19:03.3 3-19:10.4 23-18:50 
Munroe, Julie 12-18:25.4 - 41-22:26.4 32-17:34.7 71-20:42.8 69-22:34.0 - -
Smith, Elaine 10-17:02.9 - 32-21:34.8 31-17:02.4 - 65-22:25.0 43-22:32.7 -
----
Stenberg, Marlyss - - 31-21:31.5 - - - - -
--
Van Sise, Marne 5-15:25.1 37-19:06.8 - 12-15:28.5 25-18:57.4 - 10-20:22.1 84-19:57 
---"--
#FINISHERS 13 70 65 37 137 86 52 326 
DISTANCE 4k 5k 5k 4k 5k 5k 5k 5k 
TEAM TIME 74:36.6 92:56.2 110:23.6 74:22.8 90:41.3 96:54.9 96:38.0 95:09 
------
1-5SPREAD 57 1:52 2:24 76 1:41 61 1:59 1:53 
TEAM PLACE - 4/10 6/9 2/4 1/23 312 1/7 5/41 
Preview@_ Emerald LCinv.@ NAJA 
Champoeg City lnv. Mciver Bear Fete Willamette WWUinv. District 2 Nationals 
MEN PR Sept.14 Sept. 21 Sept. 21 Sept. 28 Oct. 5 Oct.19 Nov.2 Nov.16 









154-28:14.0 97-30:13 - -
Gibson, Erik 11-21:15.9 59-27:09.1 
-
17-21:19.2 50-25:43.6 - - -
Hartenstein, Brian - - 66-32:03.5 - - - - -
Howard, Aaron 7-20:58.1 28-25:59.6 - 7-20:21.0 63--26:04.2 31-27:33.9 8-26:05.2 89-26:51 
Hughes, Phil 16-22:13.7 - 7-26:43.7 21-21:59.8 91-26:35.5 32-27:34.7 20-27:03.4 -
Kirkpatrick, Matt 5-20:35.1 35-26:15.3 
-
9-20:35.3 24-24:57.9 9-26:16.8 18-26:50.6 174-27:37 
larson, Jeff 9-21:03.5 67-27:45.8 
- -
49-25:43.2 29-27:13.5 19-26:52.8 -
Lewis, Jason 21-25:08.5 - 65-31:52.1 43-25:32.4 210-31:30.5 - - -
Lindbo, Torrey 22-25:18.5 - 59-31:05.7 40-24:32.2 176-29:05.0 102-31:02 - -
---
Marsh, Rson 1-20:08.9 - - 3-19:58.5 13-24:33.3 3-25:49.0 5-25:49.3 116-27:03 
Mclucas, Doug 10-21:09.4 - - 20-21:49.1 57-25:55.2 26-27:19.2 - -
Morse, Jon 2-20:15.4 20-25:27.2 
-
5-20:10.5 10-24:27.6 4-25:50.5 1-25:16.6 22-25:36 
Murphy, Mike 14-22:12.8 - 3-26:30.9 14-21:10.5 59-25:59.1 22-27:04.7 13-26:26.3 76-26:42 
Nienaber, Brian 13-21:39.3 - 18-27:27.2 - 72-26:15.4 71-28:58.0 28-27:48.7 -
Olafson, Kaigin 19-24:18.9 - 47-29:29.7 27-23:05.6 180-29:15.9 74-29:06.0 - -
Potts, Rolf 6-20:41.7 45-26:30.3 - 15-21:13.5 36-25:26.1 - - -
Sloan, Ed 8-21:00.0 58-27:08.2 
-
16-21:16.0 42-25:31.6 44-28:01.0 11-26:19.6 146-27:20 
Thomas, David 
- - - -
200-30:29.8 
- - -
Wright, Jon 4-20:28.4 14-25:19.5 - 1-19:56.5 6-24:22.0 1-25:36.2 2-25:30.2 45-26:06 
Young, Aaron 17-23:03.7 - 26-27:56.2 - - - - -
#FINISHERS 23 87 74 46 220 110 58 344 
DISTANCE 4miles 8k 8k 4miles 8k 8k 8k 8k 
TEAM TIME 102:09.5 134:31.9 "137:23.0 101:02.0 123:46.9 130:37.2 128:40.9 132:18 
1-5SPREAD 27 71 2:15 39 64 88 63 87 
TEAM PLACE - 6/11 3/8 1/5 4/28 1/16 1/7 8/40 
FOURTH ANNUAL BEAR FETE 
CROSS COUNTRY INVITATIONAL 
MEN (4 miles) 
(tie--6th 
man •.• ) 
L_ GEORGE FQX ~ 
2. u. Portland-B 35 
3. Linfield 85 
4. Bruin TC 85 
5. Willamette 135 
L. Jonathan Wright 
2. Ian Soloff 
3. RQn Marsh 
4. Bill Shaw 
~ Jonathan Morse 
6. Mike Shaw 
7. Aaron Howard 
8. Ted Haskell 
~ ~ Kirk;patrick 
10. Greg Mitchell 
.l.L.. ~ B2§. 
(12) Dave Bard 
(13) John Gallagher 
12.s.. ~ Mux:pl}y 
.u...._ RQ.l.f. Potts 
.L1.2.l Ed Sloan 
1.l2l kik Gibson 
14. Larry Mock 
15. Mike McClafferty 
iA2l DQgg McLucas 
illl mll..l Hughes 
16. Fred Manjarres 
17. Burke Hendrix 
18. Vanni Tilzey 
19. T. J. Blackhurst 
(26) Bill Leahy 
i2Zl Kaigin Olafson 
20. Scott Ball 
21. Chris Sherman 
~ Vance Godfrey 
(31) Kris Woodburn 
23. Jason Cortlund 
24. Travis Plank 
25. Josh O'Conner 
26. sean Quiriconi 
(36) Brian Gaus 
27. Brian Sanders 
28. Thomas Guinan 
29. Terry Howard 
LiQl Torrey Lindbo 
(41) Al Ryan 
30. Kevin Ball 
~ Jason Lewis 
31. Marcus Peterson 
32. Scott Sherwood 















































Champoeg State Park, Oregon 








19:56.5 ill All-Time ~ 
19:57.8 
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Jl]a@@ 
PAST CHAMPIONS: INDIVIDUAL 
Sue Carrigg, Portland Running Club 
Randi Taruscio, Western Oregon State 
Jill Beals, George Fox College 
Linfield 
George Fox College 







TEAM TIME RECORDS (5 runner total): 
GEORGE FOX COLLEGE 
LINFIELD COLLEGE 
Linfield 
George Fox College 
Central Oregon cc 






















































































PAST CHAMPIONS: INDIVIDUAL 
Stewart Trost, Oregon State U. 
Mark Mohnen, George Fox College 
Chris Katon, Central Oregon CC 
Willamette University 
George Fox College 
George Fox College 
TEAM TIME RECORDS (5 runner total! : 
BRUIN TRACK CLUB 
GEORGE FOX COLLEGE 
Willamette University 
George Fox College 






























































































































1991 GFU CROSS COUNTRY PERFORMANCES 
Preview@ Emerald LC lnv.@ NAIA 
Champoeg City lnv. Mciver Bear Fete Willamette WWUinv. District 2 Nationals 
WOMEN PR Sept.14 Sept. 21 Sept. 21 Sept. 28 Oct. 5 Oct.19 Nov.2 Nov.16 
Anderson, Cressie 11-17:09.2 - 28--21:13.6 28-16:38.2 --- 52-21:20.3 19-20:53.3 
Beals, Jill 1-14:27.8 4--17:22.0 - 3-14:12.4 6--17:16.0 
--
1-18:22.7 6-18:04 
Brown, Michelle 2-14:40.8 14-18:04.8 - - -- 11-19:06.4 2-18:32.7 16-18:32 
Conley, Melissa 7-15:54.6 55-20:06.8 - 15-15:49.2 31-19:17.8 28-19:57.2 6-20:10.1 162-20:55 
Cyrus, Juli 3-14:44.5 18-18:08.2 -- 5-14:34.1 7-17:38.2 9--18:56.5 - dnf 
Doyle, Della 13-18:53.4 --- 52-23:37.3 34-18:28.0 112-22:42.3 80-24:11 -- -
Fox, Mindy 9-16:26.6 63-20:28.9 - 25-16:17.8 40-19:32.5 43-20:51.1 12--20:26.5 -
Kintrea, Debbie 8-15:57.9 - - 16-15:51.5 33-19:23.3 36-20:28.5 16-20:42.0 -
Murrell, Angela 6-15:43.0 40-19:14.4 - 9-15:16.2 24-18:54.5 25-19:51.5 21-21:01.7 67--19:46 
Newport, Phaydra 4-15:18.4 - -- 7-14:51.6 8-17:55.2 10-19:03.3 3-19:10.4 23-18:50 
Munroe, Julie 12-18:25.4 -- 41-22:26.4 32-17:34.7 71-20:42.8 69-22:34.0 - -
Smith, Elaine 10-17:02.9 - 32-21:34.8 31-17:02.4 - 65-22:25.0 43-22:32.7 --
Stenberg, Marlyss - --- 31-21:31.5 - --- - -- --
Van Sise, Marne 5-15:25.1 37-19:06.8 - 12-15:28.5 25-18:57.4 - 10-20:22.1 84--19:57 
#FINISHERS 13 70 65 37 137 86 52 326 
DISTANCE 4k 5k 5k 4k 5k 5k 5k 5k 
TEAM TIME 74:36.6 92:56.2 110:23.6 74:22.8 90:41.3 96:54.9 96:38.0 95:09 
1-5 SPREAD 57 1:52 2:24 76 1:41 61 1:59 1:53 
TEAM PLACE - 4/10 6/9 2/4 1/23 312 1/7 5/41 
Preview@ Emerald LCinv.@ NAJA 
Champoeg City lnv. Mciver Bear Fete Willamette WWUinv. District 2 Nationals 
MEN PR Sept. 14 Sept. 21 Sept. 21 Sept. 28 Oct. 5 Oct.19 Nov. 2 Nov.16 
Brown, Scott 18-24:12.1 - 61-31:21.5 - - - - -
DeBell, Charles 20-24:37.9 - 39-28:45.0 - 154-28:14.0 97--30:13 - -
Gibson, Erik 11-21:15.9 59-27:09.1 - 17-21:19.2 50-25:43.6 - - -
Hartenstein, Brian - - 66-32:03.5 - - - - -
Howard, Aaron 7-20:58.1 28-25:59.6 - 7-20:21.0 63-26:04.2 31-27:33.9 8-26:05.2 89-26:51 
Hughes, Phil 16-22:13.7 - 7-26:43.7 21-21:59.8 91-26:35.5 32-27:34.7 20-27:03.4 
--
Kirkpatrick, Matt 5-20:35.1 35-26:15.3 - 9-20:35.3 24-24:57.9 9-26:16.8 18-26:50.6 174-27:37 
Larson, Jeff 9-21:03.5 67-27:45.8 - - 49-25:43.2 29-27:13.5 19-26:52.8 -
Lewis, Jason 21-25:08.5 - 65-31:52.1 43-25:32:4 210-31:30.5 - - --
Lindbo, Torrey 22-25:18.5 - 59-31:05.7 40-24:32.2 176-29:05.0 102-31:02 - -
Marsh, Rson 1-20:08.9 - - 3-19:58.5 13-24:33.3 3-25:49.0 5-25:49.3 116-27:03 
Mclucas, Doug 10-21:09.4 - - 20-21:49.1 57-25:55.2 26-27:19.2 - -
Morse, Jon 2-20:15.4 20-25:27.2 - 5-20:10.5 10-24:27.6 4-25:50.5 1-25:16.6 22-25:36 
Murphy, Mike 14-22:12.8 - 3--26:30.9 14-21:10.5 59-25:59.1 22-27:04.7 13-26:26.3 76-26:42 
Nienaber, Brian 13-21:39.3 - 18--27:27.2 - 72-26:15.4 71-28:58.0 28-27:48.7 -
Olafson, Kaigin 19-24:18.9 - 47--29:29.7 27-23:05.6 180-29:15.9 74-29:06.0 - -
Potts, Rolf 6-20:41.7 45-26:30.3 - 15-21:13.5 36-25:26.1 - - -
Sloan, Ed - 8-21:00.0 58-27:08.2 - 16-21:16.0 42-25:31.6 44-28:01.0 11-26:19.6 146-27:20 
Thomas, David - - - - 200-30:29.8 - - -
Wright, Jon 4-20:28.4 14-25:19.5 
-
1-19:56.5 6-24:22.0 1-25:36.2 2-25:30.2 45-26:06 
Young, Aaron 17-23:03.7 - 26-27:56.2 - - - - -
#FINISHERS 23 87 74 46 220 110 58 344 
DISTANCE 4miles 8k 8k 4miles 8k 8k Bk 8k 
TEAM TIME 102:09.5 134:31.9 ·137:23.0 101:02.0 123:46.9 130:37.2 128:40.9 132:18 
1-5 SPREAD 27 71 2:15 39 64 88 63 87 
TEAM PLACE - 6/11 3/8 1/5 4/28 1/16 1/7 8/40 
1991 NAIA DISTRICT 2 CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS at EOSC, 11-2-91 
II II 
Cold, clear 
** National Qualifiers muddy 
MEN (8K) 
** h GEORGE FOX 27 (1-2-5-8-11---13-18---19-20-28) 
** 2. Eastern Oregon 43 (4-6-9-10-14---21-30) 
3 . Western Oregon 74 (3-15-16-17-23---24-27) 
4. Southern Oregon 114 (7-12-20-37-38---44-) 
5. Willamette 134 (19-25-26-31-33---34-36) 
6. Linfield 174 (28-32-35-39-40---42-45) 
7. Lewis & Clark 181 (22-29-41-43-46---47-) 
** h JONATHAN MORSE GFC .J. 25:16.6 
** h JONATHAN WRIGHT GFC J. 30.2 
** 3. Carl Roelle wo 4 41.1 
** 4. Mike Murphy EO 3 48.5 
** ~ RON MARSH GFC 4 49.3 
** 6. Tony DeAugustine EO 4 54.6 
** 7. Mickey Losinski so 2 56.4 
** !L.. AARON HOWARD GFC 4 26:05.2 
** 9. Rich Wiebe EO 4 13.5 
** 10. Tim Vandervlugt EO 4 15.6 
** 11. ED SLOAN GFC .J. 19.6 
12. Tim Blankenship so 3 24.4 
** 13. MIKE MURPHY GFC J. 26.3 
** 14. Marty Doyle EO 3 30.3 
15. Bob Hays wo 4 39.9 
16. Jason Young wo 2 43.7 
17. Chris Hammond wo 2 44.4 
** JJ!. MATT KIRKPATRICK GFC J. 50.6 
---(19) JEFF I..ARSON GFC 4 52.8 
---(20) PHIL ffiJGHES GFC 1. 27:03.4 
19. T. J. Chandler wu 4 23.0 
20. Steve Hawley so 4 24.7 
** 21. Bruce Gray EO 1 28.9 
22. Gary Ellis L-C 4 30.7 
23. Jason Charvat wo 1 35.5 
24. Shawn Beam wo 2 42.5 
25. Dave Mainwaring wu 3 47.9 
---{28} BRIAN NIENABER GFC 
.1 48.7 
26. Andrew Hermann wu 3 50.6 
27. Scott Loughney wo 3 58.9 
28. Fred Manjarrez Lin 2 28:01.1 
29. Peter West L-C 1 01.2 
** 30. Ben Sauvage EO 3 01.5 
---(34) Mario Beaudoin EO 3 15.1 
31. Mike Worden wu 3 21.1 
32. Greg Mitchell Lin 1 21.8 
33. Shawn Welo wu 2 25.0 
34. Jason Houston wu 1 25.6 
---(39) Erik Christopher wo 1 26.2 
---(40) Steve Padilla EO 4 26.7 
35. Josh O'Conner Lin 1 36.2 
36. Travis Plank wu 1 47.2 
37. Scott McDonald so 2 57.4 
38. Jason Jacobsen so 1 
39. Ryan Canning Lin 2 
---(46) Monty Gregg wo 2 
40. Aaron Blankenship Lin 2 
---(48) Karl Henich wo 2 
---(49) Chris Sherman wu 3 
41. Matt Simms L-C 1 
42. T. J. Blackhurst Lin 1 
43. Lucas Alm L-C 2 
44. Craig Lindsay so 2 
45. Burke Hendrix Lin 4 
46. c. T. Martin L-C 1 
---(56) Scott Sherwood Lin 1 
47. David Hird L-C 1 
---(58) Joel Downey Lin 



























LONG? SHORT ? 
4:46--5:11--5:42--5:11--4:27 
4:46--5:14--5:38--5:10--4:42 
4:50--5:16--5:47--5:17--4:40 
4:54--5:19--5:44--5:17--4:41 
4:57--5:27--5:48--5:20--4:47 
5:01--5:26--5:45--5:24--4:50 
4:54--5:22--5:54--5:39--5:02 
5:01--5:26--5:53--5:33--5:00 
5:06--5:31--6:01--5:31-~4:57 
5:02--5:50--6:08--5:44--5:05 
29:04.9 
13.6 
29:15.8 
37.8 
53.3 
30:13.7 
16.5 
17.0 
17.9 
48.6 
31:04.0 
33:12.9 
17.8 
35.3 
35:03.3 
